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Introduction
In Taiwan, they have reviewed and organized historical resources and materials during the Japanese 
colonial era (“materials”), since late 1990s. The materials digitalized in various institutes have been re-
leased in series. Also in Taiwan, different institutes have shared information by, for example, holding 
symposiums in relation to reviewing and organizing the materials for the Japanese colonial period (1).
In this article, the characteristics of the literatures and the documents/records in permanent reposi-
tory related to French Indochina (including part of the southern district) that are archived in different 
institutes by categorizing them into 1. Literatures, 2. Digital archives, and 3. Search engines/meta 
search engines. The search keywords are: “French Indochina”, “Indochina”, “Vietnam”, “Annam”, and 
“Cochinchina”.
Meanwhile, Institute of Taiwan History, Academia Sinica publicized the Chinese documents/records 
in permanent repository of the Bank of Taiwan and the Bank of South China just in this October. This 
article includes some of the materials related to French Indochina from the recent release (2).
1.　Libraries
1-1.　National Taiwan Library (Taipei)
This was previous known as Imperial Taiwan Library founded in 1919. This was the only prefectural 
public library in the Japanese colonial era, which was condemned by Nationalist China after the war. It 
was reestablished as Taiwan Provincial Library in 1946 after incorporating Nanpo Shiryokan (resource 
center) that was founded during the World War II. It was renamed as National Central Library Taiwan 
Division in 1973 to be included in the jurisdiction of the Ministry of Education. In 2013, the name was 
changed to National Taiwan Library. The Taiwan Library houses about 180,000 materials for the pre-
war colonial era. The books have been managed and maintained jointly with Academia Sinica since 
1999. Furthermore, the National Taiwan Library conducted a large-scale digitalization project for their 
housed materials on the pre-war colonial era to open to the public as the following database. Among 
these books, 77 kinds of periodical magazines and about 21,000 books have been digitalized.
There are two catalogues for the colonial materials, “Catalog of Japanese rare books”(National Cen-
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brary”(National Central Library Taiwan Branch, 1994) that are displayed at the Taiwan study area on 
the 5th and 6th floor. The search is available from the “books” and “magazines”. It is also available to 
search and browse from Japan.
(1)　“Full-text Image System for Periodicals of Japanese Ruled Period”
 http://stfb.ntl.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi/
 57 books for “French Indochina” and 8 books for “Vietnam”
(2)　“Full-text Image System for Periodicals of Japanese Ruled Period”
 http://stfj.ntl.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi/
 217 magazines for “French Indochina” and 7 magazines for “Vietnam”
The distributed catalogues are the list prepared with the relevant extracts from the catalogue data, 
prepared jointly by Academia Sinica and Taiwan Library (Academia Sinica Library catalogues) (http://
las.sinica.edu.tw:1085/*cht) 【See the PPT correlation chart】. (Keyword: “French Indochina”, 
“Cochinchina”, “French Indochina”, “Sai Kung”, and “Nanpo Kyokai” 1930‒1950).
As characteristics, the library has a comprehensive collection of general books related to French In-
dochina. The reports on French Indochina include the materials issued and complied by Department 
of Investigation, Information, Foreign Affairs, Transportation, and Observatory of Secretariat, Gover-
nor-General of Taiwan. The institutes located in Taiwan include Investigation Department of Bank of 
Taiwan, South Seas Association Taiwan Branch, Taipei Commercial High School, Taiwan Nanpo Kyo-
kai, Nanpo Resource Center, and Taiwan Nanpo Kyokai. Others in the collection are French Indochi-
na-related materials, such as Nanpo Resources Survey Office of Ministry of Agriculture and Forestry, 
Takunan Bureau of Takumu Ministry (cotton resources), Toa Research Center, Mantetsu Survey De-
partment (catalog of French Indochina materials), but the size of the collection is small. The magazine 
collections include newsletters of various industrial organizations, such as Foreign Affairs Department 
of Secretariat Governor-General of Taiwan, Organization of Taiwan mining companies, and Organiza-
tion of Taiwan agriculture, as well as some materials related to French Indochina.
1-2.　National Taiwan University Library
Imperial Taipei University, founded in 1928, was the only university in Taiwan during the Japanese 
colonial period. It was condemned by Nationalist China in 1945. Currently, about 20,000 books and 
319 kinds of magazines (17,000 items) that were housed in Imperial Taipei University Library are in-
cluded in the collection.
One of the book form catalogue is “Toa index of literature for National Taiwan University Library 
housed rare books̶Taiwan materials in Japanese language” (mainly published by National Taiwan 
University 2005).
As for statistics materials, “Taiwan in the Japanese colonial period statistics materials warehouse” in 
National Taiwan University School of Law is accessible (http://tcsd.lib.ntu.edu.tw/) to view the foreign 
trade statistics with French Indochina. Some of the book forms are Tsung-ming Wu, Shu-Chen Yeh, 
Hui-Wen Ku, and “Index of literature for Economic statistics in Taiwan in the Japanese colonial peri-
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od” (Tsung-ming Wu, 2004). For reference, “Catalog of the Taiwan related statistics materials during 
the period of Japanese colonialism”(May 1985) in the Institute of Economic Research, Hitotsubashi 
University is a quite thorough statistics materials that are kept in Japan.
There have been 90 hits as a result of searching by National Taiwan University Library collection cat-
alogue TULIPS (http://tulips.ntu.edu.tw/search*cht) [French Indochina] [1930‒1950] (See the cata-
logue).
Many of the materials issued by the institutes in Taiwan, including Foreign Affairs Department of 
Secretariat Governor-General of Taiwan, Taiwan Takushoku Research Department, Taiwan Nanpo 
Kyokai, Agricultural Lab in Secretariat Governor-General (“Newsletter of Agricultural Lab”), are the 
reports on the study of agricultural and forestry resources. Iso Eikichi (Professor of Imperial Taipei 
University, Department of Agriculture, who came to Taiwan in 1912) Library stores agricultural relat-
ed materials for sugar business, fiax, and water right, etc. in French Indochina. In the French Indochi-
na related (1, 12, and 13) collection includes research materials (hand written) by French Indochina 
Resources Research Group/Agricultural Group 1.
In addition, there are two institutes founded on March 13, 1943 within Imperial Taipei University.
・Nanpo Cultural Research Center: To study about education and common practice.
・Nanpo Resources Scientific Research Center: To analyze scientifically.
Although the total number of the reports is small, the study related to French Indochina is slightly 
included.
Example: Nanpo Cultural Study Center Research Topic (3)
・Akinaga Hajime (Research contract staff) “Study on Annan administrative organization” (1943)
・Gotou Toshimizu (full time researcher) “Philosophy and religion of South China and Annan” (1944)
1-3.　National Taiwan Normal University Library
This was Governor-General of Taiwan High School during the Japanese colonial period. It was con-
demned by Nationalist China after the war and renamed as Taiwan Provincial Taipei High School. In 
1946 it was rename again as Taipei Provincial Normal School before in 1955 it became National Tai-
wan Normal University. As a library of Taipei High School there are about 20,000 books, many of 
which are related to schools and education.
Catalogue of National Taiwan Normal University Library collection　http://www.lib.ntnu.edu.tw/
holding/index.jsp
There have been 15 hits as a result of search with the following keywords: “French Indochina”, 
“French territory”, “Indochina”, “Nanyo Kyokai”, and “Nanpo Kyokai”.
1-4.　National Taipei University of Technology Library
In 1919, Industrial Training Center attached to Governor-General of Taiwan, Civilian Department, 
Academic Division was renamed as Taiwan Public Taipei Industrial School. It was renamed again as 
Taipei State Daini Industrial School in 1921 before incorporating Taipei State Taipei Daiichi Industrial 
School to become Taipei State Industrial School in 1923. After the World War II, it became Taiwan 
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Provincial Taipei Industrial Occupational School and finally became National Taipei University of 
Technology in 1997. The library has a collection of a total of about 11,000 books, including 1) a collec-
tion of Taipei State Taipei Industrial School and 2) a collection of books in the school institutes that 
were transferred from China to Taiwan after the war. The “Catalogue of books of the Japanese colonial 
period” is available to search in the library. There are only few books related to French Indochina.
・2 Books related to “French Indochina”
・3 Magazine articles (“Nanyo Kyokai Magazine”)
1-5.　National Chung Hsing University Library (Taichung)
It was originally Agricultural and Forestry Special School of Governor-General of Taiwan, founded 
in 1919, which became Agricultural and Forestry High School in 1922, and in 1928 it was incorporat-
ed into Imperial Taipei University. It attained independence from Imperial Taipei University in 1943 to 
become Taichung Prefectural Agricultural and Forestry Vocational School. After the war, it became 
Taiwan Provincial Agricultural Special School and finally in 1971 it became National Chung Hsing 
University. There are about 30,000 to 40,000 books as a collection of National Taichung Agricultural 
and Forestry Special School Library.
It houses the materials related to Taiwan’s agriculture and forestry during the Japanese colonial peri-
od. Especially the materials for agriculture issued by Agricultural and Forestry Department attached to 
Imperial Taipei University, as well as by Nanyo Kyokai Taiwan Branch. (History before the WW II: Ag-
riculture and Forestry Special School of Governor-General of Taiwan→Agriculture and Forestry De-
partment attached to Imperial Taipei University→Taichung High School of Agriculture and Forestry 
of Governor-General of Taiwan→Agricultural and Forestry Special School of Governor-General of 
Taiwan)
The following is the result of the search from Catalogue of National Chung Hsing University Library 
collection.
(http://dds.lib.nchu.edu.tw:1701/primo_library/libweb/action/search.do)
・22 Items for “French Indochina” (See the catalogue)
・10 Items for “Indochina” (See the catalogue)
As an additional feature, it has a comprehensive collection of graduation thesis (hand written) for 
the time of Agricultural and Forestry Department attached to Imperial Taipei University, part of which 
has been digitalized.
・670 Graduation reports “Graduation reports, Agricultural and Forestry Department of Imperial Tai-
pei University”, 101 items of which have been digitalized.
The following is the graduation thesis related to French Indochina and the southern district.
・1 Item of “French Indochina”: “Forestry in French Indochina in the perspective of forestry policy” by 
Nawata Toshihiko, 1942
・5 Items of “Nanpo” and “Nanyo” (See the catalogue).
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1-6.　Taipei University of Education Library
It was originally the Governor-General’s Japanese Language School, founded in 1896 that changed 
to the Governor-General’s Taihoku Teacher’s College in 1919 when the first education ordinance was 
distributed. After the war, it became Taiwan Provincial Taipei Teacher’s College, and in 2005 it became 
National Taipei University of Education. About 12,000 books are housed as a collection of Taipei 
Teacher’s College.
The following is the result of the search from the Catalogue of Taipei University of Education Li-
brary collection (http://aleph18.lib.ntue.edu.tw/F)
・6 Items for “French Indochina”, and “French territory Indochina” (See the catalogue)
1-7.　National Library of Public Information (Former name: National Taichung Library)
It was originally founded as Taichung State Library in 1923 that changed to Taiwan Provincial Taic-
hung Library after the war. In 1999, it was renamed as National Taichung Library to be under the juris-
diction of Council of Cultural Affairs. In 2008, it was placed under the jurisdiction of the Ministry of 
Education. A new building was constructed in 2012 and in 2013 it was renamed as the current Nation-
al Library of Public Information. About 23,000 books are housed as a collection of Taichung Prefectur-
al Library.
1-8.　Tainan Public Library
It was originally founded as a library attached to the Tainan city community center in 1919. In 1923 
it became to belong to Tainan city office of Tainan Municipal Government, and renamed as Tainan Li-
brary of Tainan Municipal Government. After the war it was renamed as Tainan Public Library to be 
placed under the jurisdiction of Tainan municipal government. About 16,000 books are housed as a 
collection of Tainan Public Libraries.
The catalogue of the collection may be downloaded from HP of Tainan Public Libraries. There are 




The former organization of Taiwan Historica was Taiwan Provincial Philological Committee, found-
ed in 1939. They engage in collecting, organizing, preserving, and editing of the materials related to 
Taiwan. In 2002 it was placed under the national historical research institute’ charge, and renamed as 
Taiwan Historica. The collection includes the literatures donated from libraries all over Taiwan as well 
as from private citizens.
The collection includes some official documents, such as “Permanently archived documents of the 
Governor-General in Taiwan”, “Permanently archived documents of the Governor-General of Taiwan’s 
monopoly bureau”, “Permanently archived documents of the Taiwan provincial administrative office”, 
and “Permanently archived documents of Takushoku Co.” that were drafted in the Japanese colonial 
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period. It also houses 15,000 books in the Japanese language from the pre-war era.
Those materials have been digitalized with a catalogue, and made public as the following database.
「Japanese Colonial Period and Early Postwar Period Archives Search System」http://db1n.th.gov.tw/
twhist/
(“Permanently archived documents of the Governor-General in Taiwan”, “Permanently archived docu-
ments of the Governor-General of Taiwan’s monopoly bureau”, and “Permanently archived documents 
of the Taiwan provincial administrative office” may be searched on this site.)
「Permanently archived documents of Takushoku Co./Archives of The Taiwan Production Board/ Ar-
chives of Organization &Schools」http://ds2.th.gov.tw/ds4/
(“Permanently archived documents of Takushoku Co.” may be searched on this site.)
「Online Book Catalog of Taiwan Historica」http://163.29.208.35/webpac/ (A catalogue of the books in 
the Japanese language during the pre-war era may be searched on this site.)
Chen Wentian, an author of Taiwan Takushoku Co. Archives of Taiwan Takushoku, introduced its 
details in 9 categories (4). Among those, the following include the reference to French Indochina; 
“Nanyo District Business archives”, “Business archives”, “the other archive”, and “Condemnation ar-
chives”. “Nanyo District Business archives”, contains natural resources such as ramie, fishery, cotton, 
minerals, and iron scraps, as well as account ledger of Indochina Industrial Company, Indochina Re-
search Center, Indochina Mining sales report, and Yamane Annam Iron ore [sic]. Export license relat-
ed materials and excerpts of south district related articles are included in “Business archives” and “the 
other archive” respectively. “Condemnation archives” are detailed in the following 4 “Administrative 
officer materials”.
In this article, we searched the database of Historica by referring to the description by Chen Wentian 
to organize for the following 4 entries. (1‒3 were searched with “French Indochina” and “Indochina”, 
while 4 was searched with “Vietnam”).
“Permanently archived documents of the Governor-General in Taiwan”, “Permanently archived doc-
uments of the Governor-General of Taiwan’s monopoly bureau”, and “Permanently archived docu-
ments of the Taiwan provincial administrative office”
(1)　29 Cases for Taiwan Takushoku Co. Archives
(2)　14 Cases for Taiwan Sotokufu Archives
(3)　5 Cases for Governor-General of Taiwan Monopoly Bureau
(4)　19 Cases for Administrative officer’s materials (1946‒1947)
(See the catalogue)
The majority of (1) Taiwan Takushoku Co. Archives, (2) Taiwan Sotokufu Archives, (3) Gover-
nor-General of Taiwan Monopoly Bureau, and (4) Administrative officer materials are accounted 
for Indochina Industrial Company related materials, personnel notifications for part-time researchers, 
Japan-France-Indochina talks in Tokyo, and the return of Taiwanese as well as corporate condem-
nation, respectively.
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2-2.　Academia Sinica (Institute of Taiwan History)
Academia Sinica is the highest academic research institute in Taiwan. Institute of Taiwan History 
was founded in 1993. In 2009, a permanent repository for documents/records was provided to collect 
and build an archive of official documents for Taiwan, land contracts as well as other various materials 
in the private sector. The materials housed in this institute are divided into two groups; the docu-
ments/records for permanent reposition and the books, and the following database has been made 
available for the general public.
(1)　Documents/records for permanent reposition (檔案): There are more than 70 collections of the 
materials that are currently released. It is available to search the catalogue on the site “Taiwan Archival 
Information System” (http://tais.ith.sinica.edu.tw/). Some of the images are available for viewing by 
registration.
(2)　Books: This institute maintains about 150,000 books that come from the Japanese colonial period 
(former collections of Governor-General of Taiwan’s Library, Nanpo Resource Center, and the library 
of a professor of Imperial University) jointly with National Central Library Taiwan Branch. The origi-
nal copies are available for browsing in the reading room. The book catalogue may be searched on the 
site “Catalogue of Academia Sinica Library collection”
http://las.sinica.edu.tw:1085/*cht.
The digitalized contents (about 3,324 books and 99 kinds of magazines) are stored in “Taiwan Rare 
Books System” (http://rarebooks.ith.sinica.edu.tw.　All texts are available for browsing by registration.
Please refer to the catalogue data “Catalogue of Academia Sinica Library collection”, which was 
jointly arranged by the said Academi Sinica and Taiwan Library for the details of the books/materials 
related to French Indochina housed in this institute. As for the documents/records for permanent re-
position, the following 15 items are related to French Indochina. However, the number of pages in 
each item is massive, thus not all the content of the text has been verified.
Keywords: “French territory Indochina”, “Cochinchina”, “French Indochina”, “Sai Kung”, and “Nanpo 
Kyokai” (1939‒1950)
(1)　Fiftey-five documents for the Japanese colonial period housed in the Bank of Taiwan
(2)　Seven official documents for Governor-General of Taiwan’s Monopoly Bureau
(3)　 One document/record for permanent reposition for forestry ruled by the Governor-General of 
Taiwan, Dispatch of personnel to Sai Kung
(4)　Nine passport issuance records of the Governor-General of Taiwan
(5)　Two documents/records for permanent reposition for Nippon Kangyo Bank Taipei barnch
(6)　One Forestry Arichives during Taiwan Provincial Exeutive Office period
(7)　Four documents/records for permanent reposition for Taiwan Provincial house of councilors
(8)　Two documents/records for permanent reposition for extraordinary Taiwan provincial assembly
(9)　Eight documents/records for permanent reposition for Taiwan Provincial Assembly
(10)　 Two documents/records for permanent reposition for Taiwan Provincial government Camphor 
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(12)　Twenty Shao Yu Lin Papers　
(13)　One Du Xiang-guo Paper
(14)　One Hsinchu HsinPu Tsai’s Family Paper
(15)　Twenty-one Michael H.Finegan Collection(Picture postcard)
(Note: From (11) to (14) are private materials. (5), (6), and (11) were hit by searching. It is confirmed 
that French Indochina related materials are not included. From (12) to (14) are unconfirmed.)
The documents for the Japanese colonial period housed in the Bank of Taiwan (1) are unreleased. 
Some materials for the Bank of Kanan (affiliate of the Bank of Taiwan) are also included. There is a va-
riety of content of the materials related to French Indochina, including natural resources such as rub-
ber, cotton cultivation, minerals, as well as finance-related (monetary and currency), and reports on 
the business trip, however, the majority is dominated by the field research reports. The French Indo-
china-related materials were not found in the research reports in the 1930s (due to closure of the Bank 
of Kanan), instead, they are mostly business surveys conducted by Japanese for Dutch territory India, 
Malay, the Philippines, and Thailand. As characteristics of research report in the 1940s, many of them 
are related to the opening of the branch, such as assignment of correspondents, negotiations with the 
French Indochina authority, and meeting with the military.
As for the official documents for Governor-General of Taiwan’s Monopoly Bureau (2), the content is 
about the opium in the 1920s and the tobacco from the 1930s. There are two following characteristics 
for the passport issuance records of the Governor-General of Taiwan (3) (excerpt from the historical 
resources on foreign policy by the Ministry of Foreign Affairs of Japan: 1928‒1933): ①The number of 
people traveling to French Indochina is small (The travelers to Java has the biggest number in the 
Southeast Asia), ②The purposes of traveling are commercial tour, visiting relatives by the local Tai-
wanese. The following is an example.
Example: (Chem Lianfu): The purpose of the trip is to meet my second son in French Indochina (July 
2, 1929 & November 21, 1930).
2-3.　Academia Sinica (Institute of Modern History)
Institute of Modern History Academia Sinica was founded in 1965 and in 1999 the permanent re-
pository of documents/records was opened. The documents related to foreign affairs and economics 
during the period starting Qing era up to 1875 are housed in this repository (The foreign affairs docu-
ments housed in Academia Historica disclose some military information). The materials related to 
French Indochina are mainly found in the documents for foreign affairs, most of which are written in 
the Chinese language.
The digitalized documents/records for permanent reposition for economics and foreign affairs are 
stored on the “Permanent repository collection search system” on the site “Modern history resource 
storage” MHDB (http://mhdb.mh.sinica.edu.tw/).
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The resources include the materials related to “French Indochina” and “Vietnam”. There are 6224 
materials for Vietnam. When specifying with “1930‒1950”, the following number of materials are hit, 
but the contents have not been confirmed.
・560 hits for “Vietnam”
・1 hit for “(French territory) India”
As characteristics of the titles of the documents for foreign affairs and economics, they are mainly 
related to Japanese occupation army in the early 1940s while in the post-WW II era (1946‒1947) they 
are more related to condemned Japanese companies.
2-4.　Academia Historica
Academia Historica, founded in 1947, is an institute directly controlled by the Presidential Office to 
compile national history. It is responsible for preserving and studying important historical resources, 
including compiling recourses for the Republic of China as well as the history of Taiwan. In accor-
dance with “Ordinance of managing the documents related to President and Vice president” in 2004, 
they started management of the documents in relation to the previous presidents and vice presidents 
including Chiang Kaishek. Other materials preserved in this institute include the documents prepared 
during the nationalist ruled era (1924‒1948), documents belonged to the central government, and the 
document of each divisions that belonged to the Executive Branch.
There were 1,471 hits for military-related sites (1938‒1947) on Academia Historica Digital Archives 
Search System (http://ahdas.drnh.gov.tw/query.php) from the keyword “Vietnam” (as of 20 Oct 2014). 
They seem to be mainly related to the relationship between China and France, China and Vietnam, 
and China and Japan just by browsing the titles, but the contents have not been confirmed. A break-
down of the 1,471 hits is as follows.
・ Three hundred eighty-seven (387) documents/records for permanent reposition for the Department 
of foreign affairs
・Twenty (20) documents/records for permanent reposition for Nationalist China
・Nine hundred seventy-six (976) President Chiang Chiehshih related documents
・Forty-five (45) documents/records for permanent reposition for the resources committee
・Twenty (20) documents for Vice president Chen Cheng
・One (1) document for Vice president Hsieh Tungmin
・Twenty-two (22) historical documents for Hsieh Tungmin
2-5.　National Library
Currently, National Library belongs to the Ministry of Education. It was formerly National Central 
Library, founded in 1940, and the name was changed in 1996. The National Library houses most of the 
books published in the country and academic dissertations in the period of between 1956 and present. 
This library is responsible for collecting materials related to Taiwan and having them digitalized. The 
outcome has been made available to the general public as “Taiwan memories” database. However, there 
are only a few materials in relation to French Indochina.
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3-2.　Doctoral dissertations/Master theses Database
(National Digital Library of Theses and Dissertations in Taiwan)
http://ndltd.ncl.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi/ccd=SkOyw5/webmge?Geticket=1
(Index to Taiwan Periodical Literature System)
http://readopac.ncl.edu.tw/nclJournal/
3-4.　Metasearch engine
・(Archives Cross boundaries) (Permanent repository bureau)
http://across.archives.gov.tw/naahyint/search.jsp
・(Taiwan Digitalarchives) (The Academia Sinica Digital Center)
http://digitalarchives.tw/
・(Taiwan E-resource Federated Search System) (Taiwan Library)
http://1pc216.ntl.edu.tw/ntlhyint/search1.jsp
・(National Repository of Cultural Heritage) (Department of Culture)
http://nrch.cca.gov.tw/
・(Synergy of Metadata Resources in Taiwan) (National Library)
http://metadata.ncl.edu.tw/blstkmc/blstkm#
・(National Bibliographic Information Network)
http://nbinet.ncl.edu.tw/




(1) There was『Minister of Foreign Affairs Archives Symposium:collection and reservation』held in 2008 at Institute of Modern 
History, Academia Sinica and the reports for that event『Minister of Foreign Affairs Archives Symposium:collection and res-
ervation』(February 2008) was published. Also, work progress for compiling is reported as needed on the website version『The 
Collection of the Cultural Heritage Data in Taiwan Historica』(http://www.th.gov.tw/web/pagedoc.php?nd2=N2-0608-001)　
(Refer to 20 Oct 2014). For others, please refer to a list of reference literatures.
(2) Like in Japan, in Taiwan 檔案 (Toan) means the documents preserved/issued by government organizations or companies. 
Toan of the Bank of Taiwan and the Bank of Kanan were released in October, however, they are no longer available for the 
general public (as of Oct. 20) because some failure was found in the documents. They will be released again once the failure is 
corrected.
(3) Ye, Biling, (Academic Pioneer-The Research of the Taipei Imperial University and Japan's Southward Policy) daw Shiang Pub-
lishing Co., Ltd.,2010, p295‒296.
(4) Chen Wentian “Document on Taiwan Takushoku Co.”『The Collection of the Cultural Heritage Data in Taiwan Historica』
Taiwan Historica, August 2013, p24‒26.
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【Reference literatures】
〈Japan〉
・Yuno Motoo, Materials in the Japanese language published before 1945, housed in libraries in Taiwan (Reference tool introduc-
tion 19) “Bulletin of Asian Resources Room” Vol.8 No.2 (June 2010)
https://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/bulletin8‒2‒2.php　Updated on December 20, 2012.
(Refer to October 15, 2014)
・Kawashima Shin, Situation in Taiwan for historical resources on the administrative documents, Shin Kawashima, Toshiyuki Shi-
mizu, Eiji Terada, Hirohisa Uozumi, “The present situation and agenda for disclosure of administrative documents in East Asia” 
(“The present situation for disclosure of administrative documents in East Asia and vision for the study of administration”, Proj-
ect team report website version, February 2007, p17‒18.
http://lex.juris.hokudai.ac.jp/global-g/eastasia/　(Refer to October 16, 2014)
・Zhang Longzhi, Colonial administration and suburban cities̶Materials for Taiwan during the Japanese colonial period and 
study trend, Edited by Toshihiko Matsuda, “Governance by colonial Imperial Japan and the suburban cities”, International Re-
search Center for Japanese Studies, 2013.
・Kawarabayashi Naoto, 「Catalog of Taiwan Takushoku Co.Archives」 “Study of Modern Taiwan”, No. 17, March 1999.
・Kawarabayashi Naoto, South Sea related materials during the Japanese colonial period in Taiwan (1), “Study of Modern Taiwan” 
No. 15, March 1998.
・Kawarabayashi Naoto, South Sea related materials during the Japanese colonial period in Taiwan (1), “Study of Modern Taiwan” 
No. 16, October, 1998.
〈Taiwan〉
・Wang LiChiao, Ng YenCheuw, Lee YiLing, The Status and Digital Development of Library Collections of the Japanese Colonial 
Era in Taiwan, 『National Central Library Bulletin』 101 years 1st period, June, 2012.
・Chen IHwa, (Academia Historica), The Archives of the Ministry of Foreign Affairs: collection and utilizatio, 『Minister of Foreign 
Affairs Archives Symposium: collection and reservation』 Institute of Modern History, Aademia Sinica, February, 2008.
・Chen Wentian, Document for Taiwan Takushoku Co., 『The Collection of the Cultural Heritage Data in Taiwan Historica』
(Taiwan Historica), August, 2013.
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〈Reference materials〉
Facts on the Taiwan’s library collections of the books published before 1945 
(As of 10/20/2014)
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檔案を 10月に一度公開したが，不具合が生じたため 10月 20日現在，公開されていない。*2015年 1月 5日から利用可能。
（3） 葉碧苓『學術先鋒―臺北帝國大學與日本南進政策之研究』稻鄉出版社，2010年，p295-296。
（4） 陳文添「台湾拓殖会社文書」『現藏台湾文献及文物概述』国史館台湾文献館，2013年 8月，p24-26。
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作者 Formosa Government Library.
書名 Catalogue of books in foreign languages: relating to Formosa, China, French Indo-China, Siam, Burma, India, 
Oceania, Malay Peninsula, Dutch East Indies, Philippine Islands and colonies in the Formosa Government Library ＝
 臺灣總督府圖書館所藏：臺灣，支那，佛領印度支那，暹羅，緬甸，印尼，大洋洲，馬來半島，蘭領東印度，比律賓
群島及植民關係洋書目錄











































































































































































































































作者 Diez, Ernst, 1878‒1961.
書名 印度藝術：印度セイロン・ジャワタイ・佛印ビルマ／エルンスト・デイーツ著；土方定一譯
























































































































































































































































































































作者 亨利（Henry, Yves Marius, 1875‒1932）著

































































































































出版項 , 昭和 19［1944］






























































































































































































































































































































































































































































































 検索 URL: http://tulips.ntu.edu.tw/search*cht/Y（2014/10/09）
 keyword［佛印］［1930‒1950］90件













 7. 佛印文化槪說／シルヴン .レヰ 編゙；村松嘉津譯
 東京都：興風館，昭和 18［1943］
 8. 佛印事情
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VI.　台湾に所蔵する仏領印度支那関連日本語資料の紹介（目録）
 臺北市：南方資料館，昭和 18［1943］




11. 佛印 .泰 .ビルマの農機具／二瓶貞一著
 東京都：新農林社，昭和 18［1943］
12. 佛印產藥用植物／黑田辰一郎著






























































































































73. 印度支那：佛印 .タイ .ビルマ .英領マレ-／室賀信夫著
 東京市：白揚社，昭和 17［1942］














81. 東京帝室博物館講演集東京都：帝室博物館，昭和 17-［1942- ］






















 2189835, 佛印ニ於ヶル護謨栽培ニ關スル調查（豫報）；2189836, 佛印ノ農業開發ニ關スル農政的考察；2189962, 佛蘭西農學
の展望と我國農業への示唆





























































































 台北市　臺灣總督官房調查課　初版．大正 10［民 9］
20. 甦生佛領印度支那の全貌
 東京都　愛國新聞社出版部　昭和 16［民 30］
21. 佛領印度支那：政治經濟





















29. 蘭領東印度鑛業法 =The Mining Law of The Netherlands East Lndia
 臺北市　臺灣總督官房調查課　大正 11［1922］
30. 蘭領東印度に於ける煙草栽培法








































































































































































































Ennis Thomas E.―印度支那［電子資源（電子書）］：フランスの政策とその發展／T. E. エンニス著；大岩誠譯．―東京市：生活社，
昭和十六年［1941］
紀錄 58的 91











































































 1.  510/119 佛印華僑の統治政策　成田節男譯　昭和 19年
 2.  543/22 泰・佛印の研究（現地調查報告）　國際經濟學會編　昭和 17年
 3.  580/38 佛印統計書　國際日本協會編　昭和 17年　大東亞統計叢書第 1部Ⅲ
 4.  590/67 佛印行政制度概說　滿鐵東亞經濟調查局編　昭和 18年
 5.  915/2 佛印の經濟資源　逸見重雄　昭和 19年　南方經濟資源總攬第四卷
 6.  972/14 泰國及佛印の海運　米田倭文夫　昭和 19年
 7.  355/17 佛印駐屯軍の記錄　山崎竹一譯　昭和 17年
 8.  491/19 佛印の私　酒井彌　昭和 17年
 9.  491/24 佛印研究（資源の王國と安南帝國）　井出淺龜　昭和 17年
10.  491/27 佛印の生態　水谷乙吉　昭和 17年
11.  491/40 佛印老檛　水谷乙吉　昭和 17年
12.  491/41 佛印三十年記　水谷乙吉　昭和 17年
13.  491/43 佛印紀行　川島順平譯　昭和 18年
14.  491/48 佛領印度支那　宮島綱男・土居博同譯　昭和 18年
15.  510/119 佛印華僑の統治政策　成田節男譯　昭和 19年
16.  491/44 佛印・泰印象記　木村彩子　昭和 18年
17.  491/52 暹羅・老檛・安南三國探檢實記　竹內芳衛編　昭和 18年
18.  576/1 安南の民俗　水谷乙吉　昭和 17年
19. 3532/632 安南黎明記　櫻田常久　昭和 17年
20.  396/22 最新自習安南語會話大全　南部二郎　昭和 18年
21.  430/6 安南の歷史　水谷乙吉　昭和 17年
22.  491/38 佛領印度支那研究　逸見重雄　昭和 17年
23.  542/170 佛領印度支那經濟發達史　浦部清治譯　昭和 16年
24.  646/15 印度支那民族誌　中島宗一　昭和 18年
25.  940/3 南支那佛領印度支那漁業試驗報告臺灣總督官房調查課大正 15年
26.  030/31 印度支那言語の系統　松本信廣　昭和 9年
27.  130/38 印度支那密教史　吉祥真雄　昭和 4年
̶     ̶
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28.  491/5 南方研究第二書佛領印度支那　前田寶治郎　大正 13年
29.  491/8 佛領印度支那大觀　臺灣總督府調查課　大正 10年
30.  491/48 佛領印度支那　宮島綱男・土居博同譯　昭和 18年
31.  030/31 印度支那の文化（上）　松本信廣　昭和 9年
32.  554/3 佛領殖民地の關稅政策　有久清安譯　昭和 6年
【9】 臺南大學圖書館　舊籍
 検索 URL: http://140.133.6.16:81/ipac20/ipac.jsp?index=.TW&term=（2014/10/13）
 keyword「佛印」「印度支那」「越南」「安南」「交趾支那」
 1. 佛印文化概說／シルヴン・レ編；村松嘉津譯．






























































































































































 1 11521 7 佛印現地機關ニ對スル打合事項ニ關スル件 1941-10-01（昭和 16年）原冊號 20415
 2 2490 15 佛領印度支那渡航旅券取扱方通達（各廳）1916-02-01（大正 5年）第 15卷
 3 3097 23 橫山正脩佛領印度支那地方調查事務ヲ囑託ス 1920-01-01（大正 9年）第 1卷
 4 3105 18 池田茂印度支那ニ於ケル產業調查ヲ囑託ス 1920-06-01（大正 9年）第 6卷
 5 3203 55  古谷榮一佛領印度支那地方調查事務ヲ囑託ス 1921-03-01（大正 10年）第 3卷 2，接續 3202冊，本冊文號自 50
開始
 6 3750 16 森新一佛領印度支那地方調查事務囑託 1923-04-01（大正 12年）第 3卷甲
 7 3773 1 臺灣總督御就任ニ付挨拶狀（印度支那總督代理）1924-01-01（大正 13年）第 18卷，有目無文
 8 4007 24 堀幸壽佛領印度支那ニ於ケル制度及民族ニ干スル調查事務囑託ス 1925-01-01（大正 14年）第 1卷 1
 9 4008 87  菅和三郎佛領印度支那地方調查事務ヲ囑託ス 1925-03-01（大正 14年）第 1卷 2，接續 4007冊，本冊文號自 64
開始
10 4065 5 佛領印度支那行旅券面ノ渡航地名記載方通達（各州廳）1927-05-01（昭和 2年）第 6卷
11 5602 2 佛領印度支那視察報告書（香港領事）1913-02-01（大正 2年）第 10卷，有目無文
12 6807 33 印度支那出張官吏ニ關スル件 1920-01-01（大正 9年）第 3卷
13 6807 45 佛領印度支那行旅券ニ關スル件 1920-01-01（大正 9年）第 3卷
14 10214 115 黑澤二郎佛領印度支那地方調查事務ヲ囑託ス 1927-06-01（昭和 2年）
（3） 臺灣總督府專賣局檔案
 1. 00100933011　 販路開拓ノ目的ニテ見本葉卷煙草ダイトシテ大倉商事株式會社經由佛印支那及西貢方面ヘ送付方申出ニ付可
然取計方大藏省專賣局長官ヘ依賴 1932-09-17（昭和 7年）
 2. 00104253001　日佛印東京會談ニ関スル件 1941-01-15（昭和 16年）
 3. 00104253010　佛印現地機関ニ對スル打合事項ニ関スル件 1941-10-29（昭和 16年）
 4. 00104580052　〔佛印輸出用葉煙草拂下方御願ノ件〕1944-04-24（昭和 19年）
 5. 00101883008　 佛國ヨリ佛領印度支那ニ移入ノ洋酒類購入命令　附佛國產葡萄酒其他ノ酒類調查通報橫山正修 1922-07-10
（大正 11年）
（4） 臺灣省行政長官公署檔案
 1. 00301300034004　印支燐鑛會社設立事情抄送案 1947-01-06
 2. 00326620041001　在越日產接收處理案 1946-03-22
 3. 00303231017279　臺中市政府建設局技士周紹賢等三員請辭案 1946-12-30
 4. 00303232028001　臺中市稅務稽征所人員謝概等 19員委代案 1946-06-21
 5. 00306510019023　越南人民黃南雄等請求撥發旅費歸國案 1947-02-08
 6. 00306520001111　爪哇臺胞歸鄉案 1945-10-25
 7. 00306520001112　爪哇臺胞回籍批復案 1945-11-25
 8. 00306520001113　爪哇臺籍軍民遣回核准案 1946-02-09



















































































33. T0868_03_03032_1125　華銀調書第 47至 66號（5）
 昭和 8年　華南銀行
34. T0868_03_03031_1125　華銀調書第 47至 66號（4）
 昭和 8年　華南銀行
35. T0868_03_03030_1125　華銀調書第 47至 66號（3）
 昭和 8年　華南銀行
36. T0868_03_03029_1125　華銀調書第 47至 66號（2）
 昭和 8年　華南銀行
37. T0868_03_03028_1125　華銀調書第 47至 66號（1）
 昭和 8年　華南銀行
38. T0868_03_03027_1124　華銀調書第 68至 79號（2）
 昭和 9年　華南銀行
39. T0868_03_03026_1124　華銀調書第 68至 79號（1）
 昭和 9年　華南銀行
40. T0868_03_03025_1123　華銀調書第 24至 31號（4）
 昭和 6年　華南銀行
41. T0868_03_03024_1123　華銀調書第 24至 31號（3）
 昭和 6年　華南銀行
42. T0868_03_03023_1123　華銀調書第 24至 31號（2）
 昭和 6年　華南銀行
43. T0868_03_03022_1123　華銀調書第 24至 31號（1）
 昭和 6年　華南銀行
44. T0868_03_03021_1122　華銀調書第 1至 23號（5）
 昭和 5年　華南銀行
45. T0868_03_03020_1122　華銀調書第 1至 23號（4）
 昭和 5年　華南銀行
46. T0868_03_03019_1122　華銀調書第 1至 23號（3）
 昭和 5年　華南銀行
47. T0868_03_03018_1122　華銀調書第 1至 23號（2）
 昭和 5年　華南銀行
48. T0868_03_03017_1122　華銀調書第 1至 23號（1）
 昭和 5年　華南銀行
49. T0868_03_03016_1121　華銀調書第 32至 46號（3）
 昭和 8年　華南銀行
50. T0868_03_03015_1121　華銀調書第 32至 46號（2）
 昭和 8年　華南銀行















 昭和 18年 1月～昭和 20年 7月　煙草課
 2. TMB_06_10_159　昭和十七年見本煙草拂出
 昭和 17年 2月～昭和 17年 10月　煙草課
 3. TMB_07_03_145　大正十一年酒永久追加第三冊［2］
 大正 11年 3月～大正 12年 3月　酒課
 4. TMB_03_05_005　大正十三年阿片取締規則ニ關スル件〔1〕
 大正 11年 6月 21日～大正 11年 7月 29日　專賣局
 5. TMB_06_03_125　昭和十六年煙草五年保存［2］
 昭和 15年 9月～昭和 17年 3月　煙草課
 6. TMB_06_05_041　昭和七年煙草永久保存第四冊［2］
 昭和 7年 4月～昭和 8年 3月　煙草課
 7. TMB_06_03_115　昭和十九年外地煙草狀況調查書送付ノ件
 昭和 18年 9月～昭和 19年 6月　臺灣總督府外事部
（3） 臺灣總督府時期林業檔案
 1. LW1_01_007_0086　南方第二部長函請林業部嘉義出張所派員木暮德三等人赴佛印出差相關文件
 昭和 19年 3月 3日～昭和 19年 4月 10日　南方第二部
 2. LW1_02_069_0010　華南銀行常務董事土居才吉及竹下政二新任職務函請賜教
 昭和 20年 4月
 3. LW1_02_055_0030　淡水出張所於華南銀行開設戶頭相關文件
 昭和 19年 9月 25日
（4） 臺灣總督府旅券發行簿
 1. T1011_03_09　1930年 10月至 1931年 3月臺灣總督府各州廳旅券發行簿（二）
 昭和 5年 10月～昭和 6年 3月　臺灣總督府
 2. T1011_02_18　1920年 4至 9月臺灣總督府各州廳旅券發行簿
 大正 9年 4月～大正 9年 9月　臺灣總督府
 3. T1011_02_23　1923年 7月至 1924年 3月臺灣總督府各州廳旅券發行簿
 大正 12年 7月～大正 13年 3月　臺灣總督府
 4. T1011_02_24　1924年 4至 12月臺灣總督府各州廳旅券發行簿
 大正 13年 4月～大正 13年 12月　臺灣總督府
 5. T1011_02_25　1925年 1至 9月臺灣總督府各州廳旅券發行簿
 大正 14年 1月～大正 14年 9月　臺灣總督府
 6. T1011_02_26　1925年 10月至 1926年 6月臺灣總督府各州廳旅券發行簿
 大正 14年 10月～大正 15年 6月　臺灣總督府
 7. T1011_03_02　1927年 7月至 1928年 3月臺灣總督府各州廳旅券發行簿
 昭和 2年 7月～昭和 3年 3月　臺灣總督府
 8. T1011_03_03　1928年 4月至 1928年 9月臺灣總督府各州廳旅券發行簿
 昭和 3年 4月～昭和 3年 9月　臺灣總督府
 9. T1011_03_06　1929年 10月至 1930年 3月臺灣總督府各州廳旅券發行簿
 昭和 4年 10月～昭和 5年 3月　臺灣總督府
（5） 日本勸業銀行在臺分支機構檔案
 1. KGTB_01_01_07100　臺北竹藤峰治貸款相關文件
 昭和 19年 10月～民國 35年 1月　日本勸業銀行臺北支店
 2. KGTB_01_01_04700　臺北加藤正則貸款相關文件
 昭和 12年 6月～昭和 19年 5月　日本勸業銀行臺北支店
（6） 臺灣省行政長官公署時期林業檔案
 1. LW2_05_011_0010　林產管理委員會第三組呈請財政處准予向華南銀行提取存款
 民國 36年 2月 25日　林產管理委員會第三組
（7） 臺灣省參議會檔案
 1. 001_22_304_39001　臺灣省政府為臺灣銀行擬與華南銀行交換房地產案電請查照
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VI.　台湾に所蔵する仏領印度支那関連日本語資料の紹介（目録）
 民國 39年 10月 13日～民國 39年 10月 30日　臺灣省參議會
 2. 001_04_400_35085　臺中市廖清木為日治時代之軍事郵便貯金存款陳情早日墊兌
 民國 40年 1月 6日～民國 41年 2月 8日　臺灣省參議會
 3. 001_61_402_36011　顏欽賢提請政府確立以生產部門為重點之金融機構
 民國 36年 12月 27日～民國 36年 12月 30日
 4. 001_13_200_39006　防衛司令部臺灣軍士教導第二團請代辦理製贈學生運動服及膠鞋案
 民國 39年 3月 27日～民國 39年 5月 29日
（8） 臺灣省臨時省議會檔案
 1. 002_12_301_45009　臺灣省政府函請同意華南銀行劉啟光申請設定地上權登記案
 民國 45年 8月 22日～民國 45年 9月 24日　臺灣省臨時省議會
 2. 002_21_405_44001　周阿財請願為臺民攜款返臺申請支用辦法匯款情形請准解凍發還
 民國 44年 2月 22日～民國 44年 3月 1日　臺灣省臨時省議會
（9） 臺灣省議會檔案
 1. 003_01_613_50001　外交部僑務委員會函知越南義安體育會籃球隊參觀臺灣省議會
 民國 50年 1月 7日～民國 50年 1月 11日
 2. 003_01_606_51006　外交部為檢送駐順化領事館專題報告走上民主制度之越南省議會
 民國 51年 12月 27日～民國 52年 3月 4日
 3. 003_61_300_54002　李源棧等提案為請促請日本等國組織亞非共同市場以凝固東南亞及非洲經濟地盤以期互相繁榮案
 民國 54年 4月 26日～民國 54年 4月 26日
 4. 003_71_800_49003　臺灣省政府函復李萬居總質詢有關越南僑民黃合興申請入境案
 民國 49年 8月 3日～民國 49年 8月 3日
 3. 003_52_302_58049　臺灣省政府函請審議 59年度臺灣省營事業機關綜合預算案
 民國 58年 10月 31日～民國 59年 4月 20日　臺灣省政府
 4. 003_22_300_69019　臺灣省政府函為檢送華南銀行招商投資合建大樓之投標須知合建契約草案
 民國 69年 4月 15日～民國 72年 5月 14日
 5. 003_22_300_53005　臺灣省政府函為臺灣銀行擬與華南銀行交換房地案請審議案
 民國 53年 7月 29日～民國 54年 5月 6日　臺灣省政府
 6. 003_21_400_48002　臺灣省議會因經辦人員疏忽請華南銀行惠予撤消江金彰存款不足處分案
 民國 48年 9月 18日～民國 48年 9月 18日
 7. 003_04_100_00241　花蓮縣議會函為民眾在日據時期向日本政府所屬保險機構投保多種保險應請政府日本政府交涉償還案
 民國 50年 4月 21日～民國 52年 12月 15日　花蓮縣議會
 8. 003_01_616_49001　臺灣省議會為江金彰所開向華南商業銀行兌現支票函請華南銀行取消拒絕往來
 民國 49年 2月 10日～民國 49年 2月 10日　臺灣省議會
（10） 臺灣省政府樟腦局檔案 
 1. T0458D0376_01_06_0001　民國 38年 3月臺東辦事處各項經費卷
 民國 38年　臺灣省政府建設廳樟腦局




 大正 8年 8月～昭和 3年 10月　堤林數衛，林謙吉郎，清水孫秉，田邊勉吉，本田武雄
 2. T0777_03_01_013　臺灣銀行融資相關文件其二
 大正 12年 5月～昭和 6年 6月　堤林數衛
 3. T0777_03_01_012　臺灣銀行融資相關文件其一
 大正 12年 5月～昭和 6年 6月　堤林數衛
（12） 邵毓麟文書
 1. T1009_01_10_003　邵毓麟 1975年 3月日記
 民國 64年 3月 1日～民國 64年 3月 31日
 2. T1009_01_01_007　邵毓麟 1954年 6月日記
 民國 43年 6月 4日～民國 43年 6月 25日
 3. T1009_01_10_004　邵毓麟 1975年 4月日記
 民國 64年 4月 1日～民國 64年 4月 30日
 4. T1009_01_07_002　邵毓麟 1972年 2月日記
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李依陵・湯山英子
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 民國 61年 2月 1日～民國 61年 2月 29日
 5. T1009_01_07_004　邵毓麟 1972年 4月日記
 民國 61年 4月 1日～民國 61年 4月 30日
 6. T1009_01_07_005　邵毓麟 1972年 5月日記
 民國 61年 5月 1日～民國 61年 5月 31日
 7. T1009_01_07_006　邵毓麟 1972年 6月日記
 民國 61年 6月 1日～民國 61年 6月 30日
 8. T1009_01_07_009　邵毓麟 1972年 9月日記
 民國 61年 9月 1日～民國 61年 9月 30日
 9. T1009_01_01_008　邵毓麟 1954年 7月日記
 民國 43年 7月 2日～民國 43年 7月 30日
10. T1009_01_01_011　邵毓麟 1954年 10月日記
 民國 43年 10月 1日
11. T1009_01_01_004　邵毓麟 1953年 7月日記
 民國 42年 7月 2日～民國 42年 7月 29日
12. T1009_01_08_001　邵毓麟 1973年 1月日記
 民國 62年 1月 1日～民國 62年 1月 31日
13. T1009_01_08_004　邵毓麟 1973年 4月日記
 民國 62年 4月 1日～民國 62年 4月 30日
14. T1009_01_08_008　邵毓麟 1973年 8月日記
 民國 62年 8月 1日～民國 62年 8月 31日
15. T1009_01_03_004　邵毓麟 1956年 4月日記
 民國 45年 4月 1日～民國 45年 4月 30日
16. T1009_01_03_009　邵毓麟 1956年 9月日記
 民國 45年 9月 1日～民國 45年 9月 30日
17. T1009_01_01_006　邵毓麟 1954年 5月日記
 民國 43年 5月 7日～民國 43年 5月 28日
18. T1009_01_01_001　邵毓麟 1953年 4月日記
 民國 42年 4月 20日～民國 42年 4月 27日
19. T1009_01_05_002　邵毓麟 1966年 2月日記
 民國 55年 2月 1日～民國 55年 2月 28日
20. T1009_01_05_001　邵毓麟 1966年 1月日記
 民國 55年 1月 1日～民國 55年 1月 31日
（13） 杜香國文書
 1. DS02_03_059　華南商業銀行所寄之信函（1928‒1950）
 昭和 3年～民國 39年　華南銀行
（14） 新竹新埔蔡家文書
 2. 3SST_04_03_0001　大正 9年 1月 10日蔡德樞致蔡金球信函











10. T020303_04_0029　西貢 Angle du Boulevard Bonnard et de la Rue Catinat
11. T020303_04_0030　西貢 Perspective du Boulevard Charner face à la Rivière de Saïgon
12. T020303_04_0031　西貢 Rue Catinat et Quais Rigaud de Genouilly
13. T020303_04_0032　西貢 Vue panoramique prise en avion par le service aéronautique de I’Indo-Chine
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14. T020304_01_0031　頭頓漁船
15. T020304_02_0017　1952 SAIGON Marchands de Peaux ambulants
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21 南方讀物
 臺灣南方協會編
 三省堂　1942
22 南洋を語る
 菅野秀雄著
 南光書店　1930
23 南洋年鑑
 昭和 4年臺灣總督官房調查課編
 南洋協會臺灣支部　1929
24 南洋年鑑臺灣
 總督官房外事課編南洋協會臺灣支部　1937
25 南洋年鑑
 昭和 7年臺灣總督官房調查課編
 南洋協會臺灣支部　1932
26 南洋渡航須知
 越村長次編
 南洋協會臺灣支部　1919
27 南洋諸國に於けるユス─ト，ゴム及び土人ゴム
 南支那及南洋調查：第 205輯
 南洋協會臺灣支部譯　南洋協會臺灣支部［1931］
28 臺灣に於ける林業，林學に關する文獻目
 べにひ會編纂
 臺灣山林會　1941
29 熱帶有用植物誌　南支那及南洋調查：第 106輯
 金平亮三撰
 臺灣總督官房調查課［1926］
30 續皇民鍊成の道
 臺灣皇民鍊成研究會著
 南方圈社　1942
31 日本・臺灣對南洋貿易統計
 臺灣總督官房調查課
32 事業概觀
 櫻田三郎編輯　臺灣拓殖株式會社　1940
33 南洋年鑑　第四編　上卷（大東亞東南大陸篇）
 臺灣總督府外事部編纂　財團法人南方資料館　1943
34 南洋年鑑　第二回版
 臺灣總督府官房調查課編纂　南洋協會臺灣支部　1932
35 臺灣　改訂版
 武內貞義　臺灣日日新報社　1927
36 臺灣史
 山崎繁樹，野上矯介合著
 株式會社寶文館　1927
37 臺灣總督府糖業試驗所報告　第 12號
 臺灣總督府糖業試驗所
 臺灣總督府糖業試驗所　1942
38 學窓に響く臺灣
 土屋米吉著　臺灣時事公論社　1932
